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разные� районы� проживания� �остяков�� в� бассейне� р�� Оби� с� притоками��
Более� ����лексем��язык�источник�которых�не�имел�письменности�до� �����
года��приводятся�в�русской�графике�и�представляют�интерес�с�точки�зрения�
их� адаптации� в� русском� языке� посредством� функционирования� в� пись�
менных�текстах���
Комплексный� анализ�хантыйской�лексики�в�источниках�позволил�про�
следить� пути� ее� проникновения� в� русский� язык� и� определить� функцию�
того� или� иного� исходно� хантыйского� слова� в� конкретном� датированном�
тексте�� Очевидная� неоднородность� хантыйских� лексем� по� степени� осво�
енности� обусловила� их� распределение� на� �� �� слова�вкрапления� �����
единиц����� �����окказиональные�заимствования� ����ед�����и� ������заимство�
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ному� �степень� графической�� фонетической�� морфологической� ассимиля�
ции���семантическому��степень�смысловой�ассимиляции���количественному�
�частотность� фиксации�� и� лексикографическому� �фиксация� слова� в� сло�
варях� русского� языка��� Слово�вкрапление� �� лексема�� употребляемая� как�
вставка� из� хантыйского� языка� в� русском� тексте�� переработанная� на� гра�
фико�фонетическом� уровне� с� учетом� графической� и� звуковой� системы�
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